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BAHAGIAN A (WAJIB)  
 
1. Pilih EMPAT (4) dan bincangkan secara ringkas konsep atau pendekatan 
berikut: 
 
(a) Paradigma alternatif 
(b) Komunikasi penyertaan 
(c) Pendekatan hibur-didik 
(d) Kempen perancangan strategik (Adhikarya, 1994) 
(e) Pemasaran sosial 
(f) Pembangunan lestari 
 
 
BAHAGIAN B (JAWAB MANA-MANA DUA (2) SOALAN) 
 
2. Pada pendapat anda mengapakah teori modenisasi dan teori 
kebergantungan gagal? Apakah saranan anda untuk membaik pulih 
pembangunan sosial secara amnya dan bagi golongan terpinggir secara 
khususnya? Gunakan contoh-contoh yang sesuai. 
 
3.      Apakah kepentingan teori difusi inovasi dalam konteks komunikasi dan 
pembangunan? Mengapakah saluran komunikasi menjadi salah satu 
elemen utama dalam teori ini? Mengapa wujudnya perbezaan kategori 
dan tahap penerimaan inovasi? Jelaskan dengan menggunakan contoh-
contoh yang sesuai. 
 
4.   Apakah yang anda fahami mengenai era pembangunan di Malaysia. 
Bahaskan dan hubungkait Matlamat Pembangunan Milenium Malaysia 
tahun 2010 dengan pembangunan di Malaysia. 
 
5. Apakah pengertian dan falsafah pengembangan? Nyatakan peranan agen 
perubahan. Jelaskan faktor-faktor berikut yang memainkan peranan 
penting dalam sesuatu program pengembangan:  
 
(a) Empati dan kredibiliti agen perubahan 
(b) Homofili dan heterofili 
(c) Pemimpin pendapat 
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